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Resumen 
En el trabajo de investigación se estudia la relación entre la comunicación 
organizacional interna y desempeño laboral en la empresa Sic Lideres en Servicios; 
empresa contratada por la Compañía Movistar para atender los procesos de 
postventa de sus clientes y en la cual se ha evidenciado que la comunicación 
organizacional no es  eficaz entre el líder y los subordinados, evidenciándose la 
falta de comunicación para la organización. Por ello, es necesario considerar la 
uniformidad de criterios y de políticas para compensar la descentralización de las 
operaciones y el flujo de información dentro de la empresa. 
El estudio de tipo básica y de campo  un nivel correlacional, se realizó 
mediante una metodología cuantitativa a un nivel correlacional, en una población 
de trabajadores de la empresa SIC Líderes en Servicios, por ser una población de 
45 colaboradores la investigación será realizada con todos sus trabajadores. 
Luego de haber realizado la contrastación de las hipótesis se puede concluir 
que existe una alta correlación positiva de 0.752 y una significancia de (0.000, 
menor a 0.05); entre  la comunicación organizacional interna y el desempeño 
laboral en la empresa SIC Lideres en Servicios – Independencia - 2015. 
Palabras claves: Comunicación organizacional interna, desempeño laboral, flujos 
de comunicación, tipos de comunicación, objetivos de la comunicación, funciones 
de la comunicación 
xii 
Abstract 
In the research the relationship between internal organizational communication and 
job performance in the company Sic Leaders in Services is studied; Movistar 
company contracted by the Company to handle sales processes of its customers 
and which has shown that organizational communication is not effective between 
the leader and subordinates, showing a lack of communication for the organization. 
It is therefore necessary to consider the uniformity of criteria and policies to 
compensate for the decentralization of operations and information flow within the 
company. 
The study of basic type and field a correlational level, was performed using a 
quantitative methodology to a correlational level in a population of workers SIC 
Leaders in Services, as a population of 45 collaborators research will be conducted 
with all workers. 
After completing the testing of hypotheses it can be concluded that there is a high 
positive correlation of 0.752 and a significance of (0,000, less than 0.05); between 
internal organizational communication and job performance in the company SIC 
Leaders in Service - Independence - 2015. 
Keywords: internal organizational communication, job performance, communication 
flows, types of communication, communication objectives, functions of 
communication 
.
